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 งานวิจัยนี้เนนการใชประโยชนจากการดูดกลืนรังสีเอ็กซโดยใชแสงซินโครตรอนเพื่อบงชี้
ตําแหนงของสารเจือในวัสดุที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ในระบบที่ถูกเลือก 3 ชนิด ไดแก สารประกอบ
ไทเทเนียมไดออกไซดเจือดวยกํามะถัน สารประกอบแบเรียมไทเทเนตเจือดวยแมงกานีส และ
สารประกอบซีเรียมออกไซดเจือดวยเหล็ก ทั้งนี้ การศึกษาสมบัติเบื้องตนของวัสดุดังกลาวโดยใชวธีิ
ทั่วไปไมสามารถอธิบายตําแหนงของสารเจือไดดีเพียงพอ การศึกษาโดยวิธีการดูดกลืนรังสีเอ็กซจึง
เปนอีกทางเลือกหนึ่ง 
 ในระบบของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซดเจือดวยกํามะถันซึ่งเปนตัวเรงปฏิกิริยา
ดวยแสงที่เปนอนุภาคขนาดเล็ก พบวา อะตอมของกํามะถันสวนใหญอยูในรูปของไอออนลบ
ซัลเฟต (SO42-) และมีความเปนไปไดสูงวาจะเกาะอยูบนผิวของอนุภาคผลึก นอกจากนี้ ยังไม
สามารถตรวจพบสารประกอบ TiSxO2-x ซ่ึงขัดแยงกับความเชื่อของผูวิจัยเกี่ยวกับตัวเรงปฏิกิริยาดวย
แสงบางกลุม 
ในการศึกษาจุดกอกําเนิดโดเมนที่มีโครงสรางแบบเฮกซะโกนอลของสารประกอบแบเรียม
ไทเทเนตเจือดวยแมงกานีส ซ่ึงเปนสารเฟอรโรอิเล็กตริก พบวา อะตอมของแมงกานีสเขาไปอยูใน
ตําแหนง Ti(1) และ Ti(2) ของโครงผลึกแบบเฮกซะโกนอลของแบเรียมไทเทเนต โดยไมขึ้นกับ
ความเขมขนของการเจือแมงกานีส จึงนาเชื่อไดวา แมงกานีสเปนกุญแจสําคัญในการเหนี่ยวนําให
เกิดโดเมนขนาดเล็กที่มีโครงสรางแบบเฮกซะโกนอลในสารประกอบแบเรียมไทเทเนตเจือดวย
แมงกานีส แมวาสารประกอบแบเรียมไทเทเนตจะมีโครงสรางแบบเตตระโกนอลที่อุณหภูมิหองก็
ตาม 
สําหรับการศึกษาอนุภาคของสารประกอบซีเรียมออกไซดเจือดวยเหล็ก ซ่ึงเปนสารกึ่ง
ตัวนําเจือจางดวยสารแมเหล็ก ในกลุมสารประกอบออกไซด พบวา อะตอมของเหล็กกอตัวเปน
โดเมนขนาดจุลอนุภาคในรูปของสารประกอบเหล็กออกไซด (Fe2O3) ในสารตัวอยางซีเรียม
ออกไซดเจือดวยเหล็ก การคนพบนี้ทําใหนาเชื่อไดวา การอธิบายพฤติกรรมแบบเฟอรโรอิเล็กตริกที่
อุณหภูมิหองของสารประกอบออกไซดชนิดสารกึ่งตัวนําเจือสารแมเหล็กตัวนี้ ควรรวมผลอันเกิด
เนื่องจากการมีอยูของโดเมนขนาดเล็กของเหล็กออกไซด เขาไปดวย 
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X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY 
 
 This work is focused on utilizing the synchrotron-based x-ray absorption 
spectroscopy (XAS) to pin-point the atomic location of doping atoms in nano-
crystalline materials. Three systems of materials were selected for the investigation 
namely: S-doped TiO2, Mn-doped BaTiO3, and Fe-doped CeO2. Characterizations of 
these nano-crystalline materials by standard methods failed to give satisfying result. 
On the other hand, XAS was shown to be the method of choice. 
 In S-doped TiO2 photo-catalytic nanocrystal system, it was shown that the 
majority of sulfur atoms are in the form of (SO4)2-, possibly attached to the surface of 
nanocrystals. The trace of TiSxO2-x alloys was undetected. This finding is contradicted 
to the standard believe in the major photo catalytic community.  
 In the study of Mn-doped BaTiO3 nano-crystalline ferroelectric powder, the 
origin of hexagonal domains in Mn-doped BaTiO3 ferroelectric powder was 
investigated. Mn atoms were found to reside in Ti(1) and Ti(2) hexagonal sites of 
BaTiO3 regardless of what Mn concentration was. This suggests that Mn is the key 
component that induce the formation of sub-nano hexagonal domains in Mn-doped 
BaTiO3, even though pure BaTiO3 is tetragonal at room temperature. 
 
  
IV
 For the investigation of Fe-doped CeO2 oxide based diluted magnetic 
semiconductor nanocrystals, it was found that Fe atoms were in the form of Fe2O3 
sub-nano domains in Fe-doped CeO2 nanocrystalline samples. This finding suggests 
that the explanation of the room temperature ferromagnetic behavior of this oxide 
based diluted magnetic semiconductor should include the existing of Fe2O3 sub-nano 
domains.  
 From the results obtained from the three systems, it was demonstrated that the 
synchrotron-based XAS is suitable for the investigation of atomic location of the 
interested dopants in nanocrystal materials. It is concluded that, in special 
applications, XAS (when coupled with suitable calculation) provide more advantages 
such as better structural detection limit and better resolving resolution, over the 
standard characterization methods such as XRD and TEM.    
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